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Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Cylliae (mulieris) lib(ertae)
3 Glaphyrae
4 matri karissimae
5 Psyllius Sp(uri) fil(ius)
6 Genucius fec(it).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Cyllia Glaphyra, Freigelassene einer Frau, der
liebsten Mutter, hat es Psyllius Genucius, der uneheliche Sohn, gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte mit gerahmtem Inschriftenfeld.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Weingärten der Familie Moro gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Gal. Pio-Clementi
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